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Regierungsbaudirektor Adolf Hahn t
-%* **
Am 19. August 1961 versta·rb unereartet mitten aus seiner Arbeit beraws Regier*ngs-
bawdirektor ADDLE HAHN, Voi·stand des Niedersacbsisdien Hajenamtes Cuxhaven, im Alter
von 64 lal*en.
HAEIN wurde in Kline, Kreis Land Hadeln, als Sobn eines Ba*unternebmers geboren.
Nadi der Sdmizeit nal,m er von 1914 bis 1918 am 1. Weltlerieg teil. Bis 1922 studierte er Ba*-
ingeniewiwesen an den Ted,nischen Hocbscbwlen Brat*nsci)t:eig *nd Hannovey. Nacb dem
Diplomexamen und der Staatspriift#ng als Regier:ungsbawmeister des Wasser- wni Stra en-
ba*faches roar er zunacbst bei den damals Pi·eziBisiben Wasserbawamtern in Hart,irg zind
Gluclestadt tiitig. Ab 1933 year ef in Leipzig anjangs bdm dortigen Kanalbawamt *nd spater
als Leiter des Hatenamtes und Geschafisiubrer der Hatenbet,-iebs-GmbH eingesetzt. In die-
sey Zeit war er maRgeblid; am Eau des Hafens der Stadt Leipzig beteiligt.
Die Kranimg seines Be™fslebens fand HAHN nacb dem 2. Welthrieg in seiner engeren
Heimat als Leiter des Niedersacbsisiben Hafenamtes Caxhaven *nd Ted,nischer Geschafis-
fiii,YeT dey See#scbmarkt Cuxhaven GmbH. Weiterbin war er seit 1954 Vorsteber des Deich-
und Entwasserwngsve·rbandes „Insel Neumeik" . Im KustenausschuB Nord- 24nd Ostsee ist er
als Leiter der Arbeitsgrappe „Behampj*ng der Bobi·muschel" bervoigelveten.
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In Cuxhaven fand HAHN das seinen Fabigleeiten und Neig:ingen besonders entspre-
chende Arbeitsfeld, dem er sid, mit *nermiidlichem Eifer *7,d mit dem Einsatz seiner ganzen
Pers6nlici,keit 7vidmete. Es ist mit rein Verdienst, dall Cuxhaven be*te unter den grofen
deutscben Seefschmarkten eine bervorragende Stelizing einnbnmt. Es war ibm nicbt mebr
verg6nnt, die Vollendung des groftten Barvuorbabens in C*xhaven, der Absd,le*s*ng *nd
Eyweiter*ng des Neuen Fischereibatens, mitz.*erleben.
HAHN war Rber die Grenzen Cuxharens binaus sofool}l megen seiney hervorragenden fach-
tichen Eigenschaflen gis aucb wegen seines liebensted,·digen Wesens beleamit und beliebt.
Durd) seinen Tod ist eine Liicke ge,·issen, die nrt·r scbwer z:i sci,lie#en ist.
H. PETER, Hannover
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